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Pour les photos de Cuchi White
1 [Paris], [C. White], février 1980
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Imprimeurs :  Fequet  et  Baudier  à  Paris  pour   le  texte ;  Luc  Moreau  à  Paris  pour   les
gravures.
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